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ESTUDIS 
Aproximadament cent anys després d'haver estat construïda, l'església gòtica de Santa Ma-
ria era ja insuficient. Per la qual cosa va ésser necessari d'obrir les parets laterals, entre els contraforts, 
per a formar-hi noves capelles. 
Josep M. Colomer, historiador mataroní, premi Suro, transcriu tot seguit el contracte de 
construcció de la capella de Sant Pere, la que avui conté el retaule de Sant Joaquim i Santa Anna. 
EL CONTRACTE DE CONSTRUCCIÓ 
DE LA CAPELLA DE SANT PERE 
A L'ESGLÉSIA DE SANTA MARIA DE MATARÓ. 
Segons Lluís Ferrer i aariana, el 2 de maig de 
1579 el Vicari general autoritzà la construcció de set 
capelles a l'església de Santa Maria de Mataró obrint 
la part del temple, per a destinar-les a les advoca-
cions del Roser, Sepulcre de la Verge Maria, Sant 
Joan Baptista, Sant Pere, Sant Marc, Santa Llúcia i 
Sant Abdon i Se nen (1). Això no obstant, sabem que 
l'any anterior -concretament el 5 de gener- ja s'havia 
celebrat un contracte per a la construcció d'una cape-
lla dedicada a Sant Pere, que havia de realitzar el 
mestre de cases Nicolau Ferrer, resident a Sant An-
dreu de Llavaneres. El preu de l'obra havia estat fixat 
en 86 lliures i el termini de les obres previst per al 29 
de juny, diada de Sant Pere, de l'any següent de 
1579. 
El contingut d'aquest contracte és el següent: 
Sobre la fàbrica de aquella capella sots invoca-
tió de St. Pere fahedora en lo costat de la yglésia de 
la present vila de Mataró, que volen fer los baix 
scrits, Anthoni Andreu, Anthoni Castellar, Jaume 
Pere Mas y Barthomeu Serra, pescadors de la dita 
vila de Mataró lo present y corrent any administra-
dors del bassí de Sant Pere que en dita sglésia se 
acapta, entre mestre Nicholau Ferrer, mestre de ca-
ses habitant en la parròchia de Sant Andreu de Lle-
vaneres de dit bisbat de Barcelona de una part e los 
dits Castellar, Mas, Andreu y Serra en dit nom de 
part altre, és estat pactat, fermat e jurat en lo moda 
següent. 
E primerament lo dit mestre Nicholau Ferrer 
promet y se obliga afer dita capella sots invocatió de 
Sant Pere, de amplària de asperó a esperó y de llarc 
tant quant tindrà la de Sant Joan en dita yglésia. 
ítem lo mestre Nicholau Ferrer ha de fer lo por-
tal conforme lo de la capella de Sant Elm ab una 
cuberta y una clau, la qual ha de fer emsemps ab los 
archs y capitells y tota la portalada ab pedra de 
Monjuic, y sobre la portalada en lo mig ha de fer una 
ymatge de St. Pere de pontifical en una cadira y sota 
dels peus una barcha, tot de pedra picada y de Mon-
joic. 
ítem que lo dit mestre Nicholau Ferrer haja de 
fer la obra del portal y dels archs conforme és la de 
Sant Elm y també haja de fer un arc de pedra nostra-
da tant quant és lo gruix de la paret de la yglésia y 
tant quant és lo hubert de la capella farà un graó de 
pedra nostrada y també ha de fer llevar y posar lo 
rollo en lo loc a hon li senyalarà dins dita yglésia. 
ítem que los dits administradors hajan de pagar 
al dit mestre Nicholau Ferrer lo preu baix scrit per 
fer la dita obra en lo térmens y pagues sgüents, so és 
sinquanta lliures lo dia present que es farà lo present 
acta. Lo demés en dos iguals pagues, ço és la prime-
ra en ser posats los capitelh y la derrera en ser aca-
bada la obra yhade ésser acabada per Sara Pere de 
Juny any MDLIIII primer vinent. 
hem prometen y se obliguen dits administra-
dors que si cars serà que lo dit mestre Nicholau Fer-
rer haurà feta tota la demunt dita obra abans de la 
festa de Sant Pere primer vinent, li donaran a dit 
mestre Ferrer per strenes y no en coompta de paga 
del preu baix scrit, lo que lo Sr. Mossèn Joan Palau 
rector de dita sglésia lahoras dirà, entès emperò que 
dit mestre Ferrer no haurà acabat tot lo demunt dit 
dintre lo dit temps que no se li hagi de pagar sinó lo 
preu tansolament. 
ítem és pactat que los dits administradors pro-
meten y se obliguen per tota la dita obra donar y 
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pagar al dit mestre Nícholau Ferrer, o a qui ell volrà 
vuytanta y sis lliures moneda barcelonesa, las quals 
li prometen donar y pagar en lo modo y forma sus-
dits. 
ítem per lo dit mestre Nicholau Ferrer sia obli-
gat en donar seguretat per lo que rebrà y ha de fer 
dita obra segons dalt stà mensionat per via de fer-
manses ydòneas y suficients, las quals ab tot ejfecta 
sia obligades ensemps ab lo dit mestre Nicholau 
Ferrer ab tot demunt dity que lo dit mestre Nicholau 
sia obligat en pagar lo notari y corredor. 
L'escriptura acaba amb la clàusula de fiança 
acostumada, en què apareixen com a fiadors del 
mestre Nicolau Ferrer, Bartomeu MaUol del veïnat 
d'Agell i Miquel Mallol, àlias Pi, de Sant Martí de 
Mata. (2) 
Josep M. Colomer 
Imatge barroca de sant Pere existent 
abans del 1936 a la capella del sant a Santa Maria. 
Fotografia Marià Ribas i Bertran. 
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